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Det norske jord- og myrselskaps arbeids- 
formann og maskinkjører, Kåre Kjølstad, 
Trysil, døde den 23. november 1983 i en 
alder av 63 år. 
Kåre Kjølstad måtte som så mange 
andre ta til med skogsarbeid like etter 
konfirmasjonen. Han fortsatte i dette yr- 
ket inntil han i 30-års alderen, overtok 
foreldrenes jordbruk. Her bygde han bå- 
de nytt våningshus og driftsbygninger. 
For å skaffe utkomme til familien og seg 
selv tok han arbeid som maskinkjører 
ved siden av jordbruket. Han var for det 
meste engasjert med skogsgrøfting den 
første tiden. 
I 1966 ble Kåre Kjølstad ansatt som 
maskinkjører og arbeidsformann i Sel- 
skapet Ny Jord og han «fulgte med» som 
ansatt i det nye selskapet ved sammen- 
slutningen i 1976. I Ny Jords- og Det 
norske jord- og myrselskaps tjeneste ble 
det forskjellige arbeidsoppgaver vedrør- 
ende jorddyrking og bureising som falt 
på Kjølstad. Vi kan nevne kanalgraving, 
grøfting og åkergraving for stein- og 
stubberydding som de viktigste oppgave- 
ne. 
For selskapene var Kåre Kjølstad en 
særdeles trofast og pliktoppfyllende med- 
arbeider. Han utførte de mange vanske- 
lige oppgavene til alles tilfredshet. Han 
var også en meget snill og omgjengelig 
mann, med sans for humor av det gode 
slaget. 
Takket være Kjølstads grundige, plan- 
messige og vel utførte arbeid er det 
mange som har stor glede av de tørrleg- 
gings- og dyrkingstiltak som han utførte. 
Når Kåre Kjølstad manøvrerte grave- og 
dyrkingsskuffa på Brøyten, visste man at 
resultatene ble de best mulige. 
Det var med stor beklagelse at vi mot- 
tok meldingen om at Kåre Kjølstad, pga. 
sykdom måtte avslutte sin tjeneste i sel- 
skapet og gå over i pensjonstilstand. Vi 
visste at det var et liv som passet denne 
trauste arbeider meget dårlig. 
Vi vil minnes Kåre Kjølstad som en 
særdeles verdifull medarbeider for vårt 
selskaps virksomhet. Ole Lie 
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